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  چكیده
سبزيجات به عنوان يكی از مهمترين رژيم های غذايی انسان می تواند از طريق آبیاری با پساب فاضلابب مقدمه: 
ات سلانگین در سلابزيجات های صنعتیبه انواع فلزات سنگین آلوده گردند. هدف از اين مطالعه تعیین غلظلات فللاز 
 آبیاری شده با پساب تصفیه خانه شهر صنعتی البرز بود.
نمونلاه شلاام   60انجام گرديد. مجموعا  1395در تابستان  مقطعی -توصیفی. اين مطالعه به صورت روش کار: 
آوری مزرعه که با پساب آبیاری می شلادند مملا   1از  به صورت تصادفی ريحان، تربچه، پیازچه، شاهی و گشنیز
  گرديد. نمونه های سبزی با دستگاه اسپكتروفتومتر مذب اتمی اندازه گیری شد
، 6/196±6/026و گشلالانیز بلالاه ترتیلالا   شلالااهی، پیازچلالاهمیلالاانگین غلظلالات سلالارب در ريحلالاان، تربچلالاه، نتااای : 
میلی گرم بر کیلوگرم بلاود مطلاابق نتلاايه بلاه دسلات  6/496±6/296و 6/946±6/296، 6/116±6/946، 6/006±6/216
 بود.  OAF/OHWده از اين مطالعه غلظت سرب در سبزيجات پايین تر از حد مجاز توصیه شده توسط آم
با تومه به افزايش حجم فاضبب در نتیجه صنعتی تر شدن، پايش منظم غلظت فللازات سلانگین در  گیري:نتیجه
 محصولات آبیاری شده با فاضبب ضروری می باشد.
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